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Potensi pariwisata kabupaten Ponorogo yang beraneka ragam merupakan kekayaan yang sangat perlu 
di lestarikan dan dikembangkan terus-menerus sehingga ada peningkatan kontribusi terhadap 
pertumbuhan ekonomi di kabupaten Ponorogo. 
Salah satu upaya mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyebarluaskan informasi kepada 
masyarakat mengenai potensi wisata melalui buku “EKSOTIKA PARIWISATA PONOROGO”. Oleh 
karena itu kami menyambut baik dengan terbitnya buku ini sebagai salah satu upaya memperluas 
cakrawala potensi wisata kabupaten Ponorogo yang mencakup budaya, alam, religi, buatan dan 
kuliner. 
Dengan terbitnya buku ini, diharapkan pula dapat menimbulkan kecintaan terhadap kabupaten 
Ponorogo dengan potensi wisata yang dimiliki sehingga akan terwujud kehidupan yang mencerminkan 
sapta pesona (keamanan, kenyamanan, keteertiban, kebersihan, kesejukan, keramahan dan 
kenangan) yang pada gilirannya Ponorogo mempunyai daya tarik wisata iv Eksotika Pariwisata 
Ponorogo  
yang lebih menarik sehingga semakin meningkat jumlah pengunjung yang datan berwisata ke 
kabupaten Ponorogo. 
Buku ini belum lengkap dan belum sempurna, maka diharapkan masa yang akan datang dapat di 
perbaiki kekurang-kurangannya. 
PONOROGO JEGEG. Terima kasih. 
  
PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA PEMUDA DAN 
OLAHRAGA 
Jalan Pramka No. 19A Telp/Fax. (0352) 486012 
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DAN OLAHRAGA 
Menampilkan Eksotika Pariwisata Ponorogo merupakan salah satu upaya untuk mempromosikan 
potensi wisata kabupaten Ponorogo. 
Dalam penulisan buku ini yang mencakup semua potensi wisata di kabupaten Ponorogo di harapkan 
akan dapat memikat pembaca untuk berkunjung ke Ponorogo guna mengetahui lebih jauh apa yang 
tersirat dan terwujud, baik pembangunan dari semua sektor maupun lebih spesifik pada 
pembangunan di sektor pariwisata. 
Kami menyambut baik adanya kreatifitas dari semua pihak untuk peduli dan bersama-sama 
meningkatkan pembangunan bidang pariwisata, yang mana kami menyadari bahwa pembangunan 
bidang pariwisata itu bersifat multi sektor sehingga diperlukan koordinasi, komunikasi semua pihak.vi 
Eksotika Pariwisata Ponorogo  
Dengan harapan, semoga teritnya buku “Eksotika Pariwisata Ponorogo” dapat membantu dalam 
peningkatan promosi potensi wisata di Kabupaten Ponorogovii Eksotika Pariwisata Ponorogo  
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